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1. Структура и объем дипломной работы. 
Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, реферата 
дипломной работы, оглавления, списка сокращений, введения, четырех глав, 
заключения, списка использованных источников. 
Общий объем работы составляет 81 страниц. Список использованной 
литературы занимает 8 страниц и включает 81 позиции. 
2. Перечень ключевых слов. 
УПРАВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ДЕЛАМ БЕЖЕНЦЕВ, ПОДМАНДАТНЫЕ 
ЛИЦА, БЕЖЕНЦЫ, ВНУТРЕННЕ ПЕРЕМЕЩЕННЫЕ ЛИЦА, 
РЕПАТРИАНТЫ, РЕИНТЕГРАЦИЯ, МИРОТВОРОЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КОНФЛИКТ, КРИЗИС, УБЕЖИЩЕ, МАНДАТ, 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЩИТА, ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ. 
3. Текст реферата. 
Объект исследования – деятельность УВКБ ООН. 
Предмет исследования – деятельность УВКБ ООН в Африке в 1990-е 
гг. 
Цель исследования – анализ деятельности УВКБ ООН по оказанию 
помощи подмандатным лицам.  
Методы исследования – исторический, логический, сравнительный и 
аналитический методы научного исследования, а также методы системного 
анализа. 
Результаты и их новизна. Работа является первой в белорусской 
историографии попыткой исследования деятельности УВКБ ООН по 
предоставлению международной защиты подмандатным лицам в отдельных 
регионах Африки в 1990-е гг. В работе рассмотрена деятельность УВКБ ООН 
в контексте деятельности миротворческих миссий ООН и их влияния на 
результаты работы друг друга. 
Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 
Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 
достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 
Рекомендации по использованию результатов работы. Итоги работы 
могут быть использованы для продолжения исследования выполнения  УВКБ 
ООН мандата в Африке в 1990-е гг. во время вооруженных конфликтов, при 
подготовке монографий и учебников.  
РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
Суша Марыі Ігараўны 
 
Дзейнасць УВКБ ААН у Афрыцы ў 1990-я гг. 
 
1. Структура і аб’ѐм дыпломнай працы. 
Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную працу, рэферата 
дыпломнай працы, зместу, спіса скарочэнняў, уводзінаў, чатырох глаў, 
заключэння, спісу выкарыстаных крыніц. 
Агульны аб’ѐм працы складае 81 старонак. Спіс выкарыстанай 
літаратуры займае 8 старонак і ўключае 81 пазіцыі. 
2. Пералік ключавых слоў. 
УПРАЎЛЕННЕ ВЯРХОЎНАГА КАМІСАРА АРГАНІЗАЦЫІ 
АБ’ЯДНАНЫХ НАЦЫЙ, ПАДМАНДАТНЫЯ АСОБЫ, БЕЖАНЦЫ, 
УНУТРАНА ПЕРАМЕШЧАНЫЯ АСОБЫ, РЭПАТРЫЯНТЫ, 
РЭІНТЭГРАЦЫЯ, МІРАТВОРЧАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ, КАНФЛІКТЫ, КРЫЗІС, 
ПРЫТУЛАК, МАНДАТ, МІЖНАРОДНАЯ АХОВА, ГУМАНІТАРНАЯ 
ДАПАМОГА, АПЕРАЦЫЯ. 
3. Тэкст рэферата. 
Аб’ект даследавання – дзейнасць УВКБ ААН. 
Прадмет даследавання –  дзейнасць УВКБ ААН у Афрыцы ў 1990-я гг. 
Мэта даследавання – аналіз дзейнасці УВКБ ААН па аказанні дапамогі 
падмандатным асобам.  
Метады даследавання – гістарычны, лагічны, параўнальны і 
аналітычны метады навуковага даследавання, а таксама метады сістэмнага 
аналізу. 
Вынікі і іх навізна. Праца з’яўляецца першай у беларускай 
гісторыяграфіі спроб даследавання дзейнасці УВКБ ААН па прадастаўленні 
міжнароднай абароны падмандатным асобам ў асобных рэгіѐнах Афрыкі ў 
1990-я гг. У працы разгледжана дзейнасць УВКБ ААН у кантэксце дзейнасці 
міратворчых місій ААН і іх уплыву на вынікі працы адзін на аднаго.  
Аўтэнтычнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. 
Выкарыстаныя матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з'яўляюцца 
аўтэнтычнымі. Праца выканана самастойна. 
Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Вынікі працы могуць 
быць выкарыстаныя для працягу даследавання выканання УВКБ ААН 
мандата ў Афрыцы ў 1990-я гг. падчас узброеных канфліктаў, пры напісанні 
манаграфій і падручнікаў.  
DIPLOMA THESIS ABSTRACT 
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Activity of UNHCR in Africa in the 1990s 
 
1. Structure and size of the thesis. 
The diploma work consists of diploma work assignment, diploma work 
summary, table of contents, list of abbreviations, introduction, 4 chapters, 
conclusion, and list of references. 
 Total scope of work is 81 pages. The list of references occupies 8 pages and 
includes 81 positions. 
2. Keywords. 
UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONARY FOR REFUGEES, 
PERSONS OF CONCERN, REFUGEES, INTERNALLY DISPLACED 
PERSONS, RETURNEES, REINTEGRATION, PEACEMAKING EFFORTS, 
CONFLICT, CRISIS, ASYLUM, MANDATE, INTERNATIONAL 
PROTECTION, HUMANITARIAN ASSISTANCE, OPERATION. 
3. Text of the abstract. 
The object of this research is activity of UNHCR. 
The subject of the research is activity of UNHCR in Africa in the 1990s.  
The aim of this research is analysis of  UNHCR activity to provide 
assistance to persons of concern.  
The methods of this research are historical, logical, comparison and analysis 
methods of scientific research, as well as methods of systematic analysis.  
Findings and novelty. The diploma work is the first attempt in the Belarusian 
historiography to research into UNHCR activity of providing of international 
protection to persons of concern in certain regions in Africa in 1990s. In research 
paper the author examine UNHCR activity in the context of UN peacekeeping 
missions and their impact on the results of each other's work 
Authenticity of the materials and the findings of the thesis. The materials 
used in the thesis and its findings are authentic. The research was conducted 
independently. 
Recommendations on the use of the findings. The findings of this research 
can be used to continue studies on the implementation of UNHCR's mandate in 
Africa at the time of the armed conflict in the 1990s, in writing of monographs and 
textbooks.  
 
 
